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REFLEXIONES - ENSAYOS 
   
UMU: UNIVERSIDAD CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL. 
 UMU: UNIVERSITY WITH INTERNATIONAL PROJECTION 
*Balibrea González, Matías. 
*Director del Servicio de Relaciones Internacionales. Universidad de Murcia. 
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La Universidad de Murcia es la décima universidad más antigua de España, con su primera 
fundación en el Siglo XIII por Alfonso X el Sabio y consolidada desde 1915 hasta nuestra 
fecha. Ofrece tradición e innovación como pilares fundamentales de su existencia teniendo 
como eje central de su actividad la consecución de la excelencia académica y científica y 
presentando las siguientes cifras: 
• 3 campus universitarios  
• 56 titulaciones  
• 22 congresos  
• 61 cursos de postgrado  
• 273 cursos de Promoción Educativa  
• 49 cursos de la Universidad Internacional del Mar  
• 28.887 alumnos de 1º y 2º ciclo  
• 1.832 profesores  
• 1.008 miembros del Personal de Administración y Servicios  
• 2.028 alumnos de la Universidad Internacional del Mar  
• Más de 1.000 alumnos en el marco de programas de movilidad internacional 
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    Desde su origen está implicada en actividad internacional, sin embargo, es con la creación 
de un Vicerrectorado específico en esta gestión en el año 1994, cuando de forma 
institucional se instrumenta la proyección internacional de la Universidad de Murcia. Se 
recoge el testigo del programa Erasmus poniendo en marcha por primera vez, por un lado el 
objetivo de internacionalización de la Universidad de Murcia, y por otro, regular y normalizar 
el procedimiento de establecimiento de las relaciones con otras instituciones  
    A partir de ahí, se plantea la creación de dos servicios paralelos, el de internacionales  
para la gestión técnica de esta actividad y el de institucionales  para dar cobertura legal, a 
través de formalización de convenios, a estas acciones y otras que afectan también a las 
relaciones con otras instituciones locales, regionales y nacionales. 
    En este sentido el Servicio de Relaciones Internacionales  se pone en marcha para 
promover acciones de ámbito internacional, servir de puente entre la comunidad universitaria 
murciana y otras instituciones fuera del territorio nacional, gestionar programas 
interuniversitarios que lleven a la mejora de la calidad en la enseñanza dentro del marco 
internacional, informar a los estudiantes de las posibilidades que existen de cursar estudios 
en otras instituciones extranjeras, asesorar en materia de programas y proyectos 
internacionales, involucrar a la UMU en cuantas acciones internacionales pudieran beneficiar 
tanto a profesores y alumnos como al personal de administración y servicios y colaborar 
directamente con el proyecto de internacionalización de nuestra Universidad. 
    A lo largo de estos años de gestión, Relaciones Internacionales  ha ido construyendo el 
proyecto de INTERNACIONALIZACIÓN de la Universidad de Murcia en sus dos sentidos, ad 
intra y ad extra. Ha hecho que nuestra Universidad esté conectada con instituciones, 
entidades y organismos internacionales, favoreciendo la movilidad, la experiencia 
internacional y la cooperación de cara a la formación y al desarrollo. Todo ello para lograr la 
expansión y apertura al resto del Mundo y conseguir hacer de la universidad, y por extensión 
a su ciudad y región, más conocidas en el exterior, al mismo tiempo que importar la 
ciudadanía del mundo con su diversidad cultural y enfoque científico a nuestras aulas.  
    La misión de proyectar el potencial de la UMU hacia el exterior ha hecho que nuestra 
Institución se sitúe en un lugar de reconocimiento y prestigio internacional a la vez que ha 
puesto al alcance de la comunidad universitaria las herramientas necesarias que ayuden a 
su proyección exterior. 
    Por su lado, el Servicio de Relaciones Institucionales  nació como instrumento propulsor 
de las relaciones de la UMU con el entorno social, presta asesoramiento técnico y apoyo 
administrativo a las actuaciones de la Universidad de Murcia en sus relaciones con otras 
instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, y es el órgano institucional de 
formalización, tramitación y seguimiento de convenios, informando de las acciones 
particulares que los mismos desarrollan. 
    Sirva como datos históricos  orientativos de la evolución y actividad desarrollada en estos 
diez años  la siguiente tabla: 
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    En la actualidad, el Servicio de Relaciones Internacionales está estructurado en dos 
ámbitos de acción. Por un lado, todo lo referente a programas de movilidad  y por otro la 
implicación en proyectos de formación, cooperación y desarrollo in ternacional . A su 
vez, está apoyado por una unidad económica-administrativa  y otra de información y 
atención al público . 
    Entre los programas de movilidad que el servicio gestiona está Erasmus  con más de 
215 acuerdos bilaterales con universidades europeas y una oferta que supera las 900 
plazas. Con EEUU trabajamos en el marco del programa ISEP (International Student 
Exchange Programme) y convenios bilaterales obteniendo una movilidad superior a los 30 
estudiantes por año. Latinoamérica es objetivo principal de nuestra actividad, así que, 
independientemente de los programas que se establecen a nivel nacional (Programa de 
Cooperación Interuniversitaria, Becas MAE, Becas Ca rolina ) o a nivel internacional 
(Programa ALBAN, ALFA ), también tenemos establecidos programas propios (ILA-
Intercambio con Latinoamérica) y convenios bilaterales de intercambio de alumnos y 
profesores. Nuestra oferta de intercambios va más lejos aún implicándonos en programas 
con los países del Norte de África (PCI-Marruecos y Túnez ) y en el continente asiático 
donde últimamente tenemos una intensa actividad a través de convenios bilaterales que han 
proporcionado ya más de 40 intercambios con universidades chinas. 
    En el ámbito de proyectos internacionales nuestro servicio trabaja en el marco de 
programas europeos con ALFA  donde coordina 3 proyectos y participa en 2 como socios. 
En Asía-Link  con la coordinación el proyecto “Comparing European and Asian Studies: 
towards the renewal of curricular programmes” y es socio de otro. Se participa como socio 
en 5 proyectos piloto Leonardo  y en tres del programa Sócrates  (Minerva, Comenius y 
Lingua ). 
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    En programas de la Agencia Española de Cooperación estamos implicados en 4 
proyectos del programa PCI-Iberoamérica  (Recursos Micológicos como elemento 
estratégico para la diversificación de la productividad forestal, Valoración socioeconómica y 
ambiental de las actividades de cooperación internacional en la promoción del desarrollo 
sostenible del proyecto integral Araucaria, Estrategias de integración social de los 
inmigrantes latinoamericanos: una investigación comparada entre Buenos Aires y la Región 
de Murcia, Seminario de formación para profesionales de ELE (Español como Lengua 
Extranjera) y 2 proyectos de PCI-Marruecos  (Impacto de los metales pesados y de los 
productos agroquímicos sobre el medioambiente, contaminación de las aguas y de los 
productos agrícolas, Producción natural y sostenibilidad del recurso trufa -Tuber 
Oligospermum y Tefezia Leptoderma- en Marruecos. Síntesis micorrícica con Pinus 
Pinaster). 
    En acciones propias de cooperación  destacamos algunos de los proyectos puestos en 
marcha este curso 2004-05: 
 Construcción, enseñanza y recuperación de valores con jóvenes del Centro 
Comunitario el Vagón, Argentina.  
 Formación de recursos humanos para rescatar, revalorizar y desarrollar conocimiento 
y tecnología tradicional Aymara Boliviana, Bolivia.  
 Dotación de una biblioteca comunitaria en la casa de los niños “Santa Teresita” en el 
cantón Los Cascales, Ecuador.  
 Programa de salud oral en pacientes geriátricos en una población guatemalteca, 
Guatemala.  
 Fomento de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en la 
Región del Callao, Perú.  
 Atención visual en Moamba II.  
 Desarrollo de técnicas analíticas modernas para la validación de tecnologías de 
producción de fitoreguladores aplicables a una agricultura sostenible.  
 II Congreso Nacional Universidad y Cooperación al Desarrollo  
 Formación de productores de San Francisco de la Sierra para el aprovechamiento 
integral del caprino, El Vizcaíno. Estado de Baja California Sur, Mexico.  
 Organización y participación en el II Encuentro académico entre zonas áridas: Baja 
California Sur y la Región de Murcia. La cooperación en la Gestión sostenible de los 
Recursos Hídricos. 
    Por último, destacar nuestra participación también en otros proyectos tales como Tempus, 
Tacis, Jean-Monet, … 
    Junto a todas estas actividades se realizan también, entre otras, las siguientes acciones: 
• Actos institucionales  
• Charlas informativas  
• Ayuda alojamiento (Más de 350 personas alojadas a través de nuestra oficina por 
año)  
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• Ayuda legalización y estancia en Murcia (España)  
• Información y Atención tanto personal (75/día), como por teléfono (60/día), correo 
electrónico (60/día) y postal (25/día)  
• Actividades culturales a lo largo de todo el año para nuestros estudiantes 
internacionales  
• Orientación sobre la Universidad y sus planes de estudio y actividades  
• Asociación de alumnos internacional  
• Participación en redes universitarias  
• Participación en eventos internacionales  
• Asistencia a reuniones  
• Creación y coordinación de una red becarios de apoyo a la gestión internacional de 
los centros de la Universidad de Murcia  
• Creación y gestión de bases de datos de gestión e información  
• Producción y difusión de la información  
• Gestión técnica y administrativa de proyectos  
• Gestión económica de nuestra actividad con el pago de becas, viajes, 
desplazamientos, búsqueda de financiación, justificación de las ayudas recibidas…, 
teniendo un rendimiento anual de fondos externos de más de 4.492.509,75 euros 
    Por todo ello, muestra mínima de la gestión diaria de nuestra oficina, podemos decir que 
la Universidad de Murcia es una universidad internacional al alcance de todos.  
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